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1. Sasano T, Nakajima I, Shoji N, Kuriwada Sato S, Sanjo D, Ogino H, Miyahara T:
Possible application of transmitted laser light to也e assessment of human pulp vitality;












3. Pulpal Blood Flow Responses Depend on Baseline Blood Levels
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